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Fraţi Romani ! 
Cunoaşteţi cu toţii nespusele pri­
mejdii peste cari a trecut causa sfânta, 
a naţiunei ; simţită-'ţi cu toţii sfâşie­
toarele dureri în faţa atâtor lucruri 
triste, create de mâni duşmane, sus­
ţinute între noi de mâni pătimaşe; 
vezut-a'ţi cu groază şi cu cutremur 
cum falnicul nostru stindard naţional 
a fost oprit în mersul s6:i triumfal, 
chiar în momentele cele mai priin-
cioase pentru cucerire, pentru iz- ! 
bandă ! 
Am cunoscut, am simţit, am vezut 
şi eu cu scumpa mea naţiune toate 
momentele fatale : am rëmas surprins, 
apoi consternat, durerea 'mi-a strîns 
inima: am tâcut. 
Surprinderea, eonsternaţiunea, du­
rerea însă a cotinuat cu predom-
nirea sa fatala în toate inimile, şi 
signatura situaţiunii este o neorientare 
tu privire la cele ce sunt a se face ca 
desvoltareu cdusei naţionale să-'şi reieie 
cursul sëu, întrerupt odată. 
Dar' această vreme, pe care o 
numim cu toţii perdută, fatală, umi­
litoare pentru causa naţională, îşi 
are şi ea însemnătatea sa. 
Se numeşte perdută: dar' e plină 
de înveţături. 
Se numeşte fatală : dar' e plină de 
argumente cari te oţelesc pentru lupta 
naţională. 
Se zice umilitoare: se impune cu 
atât mai ales înalta datorie să o în­
dreptăm, ca astfel să cadă neghina 
şi să remâuă semînţa curată, care 
Îşi va aduce rodurile sale îmbelşugate. 
Am stat şi eu adesea deprimat, 
fără vorbă, de multe-ori foarte mâhnit, 
căci erau momente, în cari pesimismul 
îşi pregătia tronul în inima mea. 
Fraţii mei Români însă, cu cari 
am venit în atingere, nu numai că 
nu m'au lăsat în descuragiare, ci din 
contră m'au însufleţit, m'au inspirat, 
şi eată astăzi nu me mai împedecă 
nimic, ca să păşesc în public, înaintea 
fraţilor mei, şi se spun ce am aflat 
cu ѳ dorinţa obştească a naţiunei, e 
voinţa poporului român. 
Dorinţa, ce o am găsit pretutin­
deni exprimată, voinţa resolutâ, ce 
'mi-au descoperit în multele epistole, 
ce le-am primit din toate părţile lo 
cuite de Români, se resumă în ur 
matoarele : 
să reîncepem activitatea parti­
dului naţional! 
Spiritul şi direcţiunea încă e indi­
cată în aceasta obşteasca voinţă: 
trebue reluat firul, chiar delà momentul 
f, delà locul unde şi când s'a întrerupt 
Guvernul, cu ordinaţiunile sale ti­
ranice, şovinismul, care îşi joacă or­
giile sale, nu numai că nu ne poate 
împedeca, ci chiar prigonirea poten­
ţată, lupta de exterminare, acum pe 
faţă şi fără încungiur proclamată: 
trebue să ne însutească forţa de re-
sistenţă şi să ne ducă la acţiuni re­
solute, şi trecutul ne dovedeşte, că 
toată acţiunea dorită, voită de naţiune, 
este şi o biruinţă, independent de 
bîrfelele şovinismului maghiar, şi de 
zvîrcolirile puterii publice, revoluţio­
nare, a „ideii de stat!" 
Element de pace, de ordine, de pro­
gres ne-am dovedit în trecut, şi cei ce 
ne-au combătut s'au dovedit în lume, 
că sunt chiar contrarul! 
Şi nu le ajută nimic, nici stările 
triste, ce le-am avut în mijlocul nostru, 
nici fanfaronada cu mileniul, nici toa 
stul celebru al Impératului Wilhelm. 
Tristă a fo3t starea partidului na­
ţional român din Transilvania şi Un­
garia ! 
Cu toate aceste: ce cuceriri a fă­
cut duşmanul în rondurile Românilor ? 
Nimic! n'a cucerit absolut nimic! 
A avut numai un moment de avan­
taj, că în urma neînţelegerilor cari au 
slăbit partidul nostru naţional, perse-
cuţiunile tiranice n'au mai întîmpinat 
resistenţa ageră de mai nainte. 
Avantaj aparent şi înşelător! 
Mileniul falş şi provocator arangiat, 
a decurs fără de participarea naţiona­
lităţilor şi cu toată amorţeala şi ne-
orientarea în care eram, 'i-am nu­
merát pe degete pe acei puţini seduşi, 
cari din Bănat sau din Sătmar, ade­
meniţi, corupţi, — de altfel gunoiul 
poporului român, — au putut fi duşi 
la orgiile din Budapesta. Şi de în­
semnat e, că toţi aceşti români seduşi, 
s'au reîntors plini de amar şi indig-
naţiune, vëzênd diavoleasca corupţiune 
şi infernala imoralitate, ce au găsit 
pe acolo. 
Chiar în această tristă situaţiune 
s'a dovedit, că poporul român s'a 
deşteptat la conştiinţă naţională, şi nici 
greşelile fiilor sei, nici uneltirile duşma­
nilor nu-'l mai pot zdrobi. Deşteptat 
e şi înainte та merge! 
Mileniul s'a prefăcut într'o geşef-
tärie ruşinoasa politică şi finanţială. 
Protestul naţionalităţilor a arëtat lumei, 
că Ungaria e un stat poliglot, care nu­
mai pe basa confederaţiunei naţiunilor 
poate să aibă viitor. 
Dar' toastul împèratese! 
A provocat o critică generală. Mai 
nainte de toţi s'au pronunţat Germanii, 
supuşii loiali ai Majestăţii Sale. In 
Zukunft" s'a descoperit inima şi min­
tea Germanilor. Ne-am făcut şi noi 
critica: „Ignotos fallit, notis est 
derisui." 
Popoarele au conştiinţa lor naţio­
nală, şi acea nu se 'nchină la idoli 
străini ! 
Aşa dară, fraţi Români, experien­
ţele trecutului de eri ne îndeamnă, 
ne provoacă, ne însufleţeşte la nouă 
luptă naţională, mai energică, mai re-
solută, mai plină de jertfă ca cea din 
trecut. 
Europa ne-a vëzut, ne-a aplau­
dat cu satisfacţiune, şi acum ne pri­
veşte cu aşteptare, ca unitatea noastră 
să nu se micşoreze. 
înaltul Tron şi-a arătat buna-voinţa 
8a prin actul spontan de graţiare. .Să-'i 
dovedim, cu loialitatea noastră secu-
iai-a, ca în împlinirea aspiraţiunilor 
noastre politice, în realisarea progra­
mului nostru naţional, înaltul Tron 
primeşte cel mai puternic sprijin : 
inima poporului roman. 
Patria noastră comună, Ungaria, 
aşteaptă după vremea de mult dorită, 
ca fiii, cetăţenii ei, să fie îndestuliţi, 
căci numai aşa poate trăi în pace, şi 
poate progresa. Istoria ei, natura ne-
falşificată, dreptul ginţilor, şi mai pre­
sus de toate voinţa noastră nestră­
mutată zice şi pretinde, ca naţiunile, 
cari o alcătuiesc, să fie egal în­
dreptăţite, pretensiunea veacului e, 
ca popoarele să se alieze în confe-
deraţiune. Ori-ce altă nizuinţă e ne­
naturală, forţată, destinată spre că­
dere şi zdrobire ruşinoasă. 
Luptele din Austria d'asemeni să ne 
deştepte. 
Politicianii noştri orbiţi de patima 
şovinismului, şi călărind pe beţul 
„ideii de stat maghiar" ne tot cântă 
despre stările destrăbălate din Austria! 
Sunt ei orbi într'adevér, sau vreau 
să se înşele pe sine şi pe noi?! 
Aceea-ce se întemplă în Austria este 
o evoluţiune firească a vieţiii popoare 
lor, după opresiunea seculară a feuda­
lismului, şi mai pe urmă a dominaţiu 
nei exclusive a germanismului. 
Lupta crâncenă pentru ultimele 
încercări desperate ale şovinismului 
german îşi va găsi desvoltarea sa 
frumoasa şi pacinică în confedera-
ţiunea popoarelor. 
In Austria este un parlament com­
pus din representanţii popoarelor, sub 
egida libertăţii electorale ! 
Dar' ce-'i la noi ? 
Avem noi un parlament, după spi­
ritul constituţionalismului ? 
însăşi oposiţia maghiară ne mărtu­
riseşte, că acest parlament nu repre-
sintă ţeara, nu e expresiunea voinţei 
popoarelor din Ungaria, prin urmare 
tot ce se întemplă în parlamentul 
din Budapesta e o farsă politică a 
şovinismului maghiar, plătită din su­
doarea feţii naţiunilor nemaghiare. 
Topoarele şi oamenii politici au 
ochi şi judecată şi vëd, că în Aus­
tria lucrează un parlament, ear' în 
Budapesta lucrează marionetele şovi­
nismului maghiar, preocupaţi numai 
de binele unei rase şi gata a ex­
termina pe toate celelalte. 
Pe acest moloch al şovinismului 
trebue să-'l combatem noi, trebue 
să-'l vedem sdrobit, ca să putem 
vieţui în pace cu fraţii maghiari şi 
cu celelalte popoare conlocuitoare. 
Un popor numai prin fapte se 
poate afirma, se poate valora. Tim­
pul faptelor a sosit şi pentru noi. 
Fraţi Români, cari avem la inimă 
programul partidului naţional, liber­
tatea şi independenţa noastră naţio­
nală, să ne strîngem rîndurile, în 
fapte, în fiinţă, ear' nu în cuvinte de­
şerte. 
Laş ѳ cel-ce nu cutează a se pune 
la muncă, ori-cât de grea şi de pri­
mejdioasă s'ar arëta. 
Dorinţa poporului român e, că în­
tr'o conferenţă să-'şi poată descoperi 
părerile şi sentimentele sale asupra 
situaţiunii, asupra continuării luptei ' 
noastre, asupra mijloacelor de între­
buinţat. 
Aceasta conferenţă sau adunare 
naţională nu mai poate întârzia, vre­
mea o reclamă imperios. 
Şi ne vom vede eară uniţi între поц 
şi ne vor vede eară fraţii şi duşmanii 
un singur corp cu un singur suflet, un 
singur program naţional şi o direcţie 
solidară spre realisarea lui. Şi conside-
raţiuni meschine, personale să nu aibă 
loc între noi. 
Causa naţională mai presus de 
toate ! 
Pe câmpul de luptă, de lucrare, să 
ne grăbim cu toţii! 
Şişeşti, 1 Noemvrie 1897. 
Dr. Vasile Lucaciu, 
paroehul Şişeştilor, secretar general al 
partidului naţional roman din Tran­
silvania şi Ungaria. 
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Vorbirea 
M. Sale Reginei 
Elisabeta a României. 
Primind In ziua a treia a serbărilor din Iaşi pe 
corpul profesoral universitar, M. Sa Regina Blisa-
beta drept rëspuns la discursul ţinut de dl Al. Xe-
nopol, a rostit următoarea admirabilă vorbire: 
A fost pentru raine un isvor de emoţiune 
adâncă să citesc numele meu săpat în pia­
tră în acest sanctuar de ştiinţă; căci acest 
ioc îl merit numai ca şcolar fervent şi, poa­
te, pentru arzătoarea mea dorinţă de a ve­
dea pe fii continuând, în acelaşi spirit, cu 
acleaşi bucuroase jertfe, opera părinţilor lor. 
Cei mai glorioşi maeştrii pe cari 'i-a năs­
cut frumoasa noastră ţară, — Miron Costin, 
istoricul-patriot, Dosofteiu, evlaviosul tradu­
cător al psalmilor, Vasile Alexandri, a că­
rui gură de aur a cântat ceea-ce urechea-i 
ageră auzea : bătăile inimei patriei sale — 
aceştia au fost şi dascălii mei. Dânşii m'au 
îndrumat spre isvorul îmbelşugat: sufletul 
poporului, gura însă-şi a poporului din care 
curg rubine, în care cântă privighetoarea 
trimisă de D-zeu, ca un glas melodios al 
Fifei vibrând în pădurile adênci ale Româ­
niei, pe livezile sale pline de soare, pe au­
rul mişcător al lanurilor sale. Şi acolo, ca 
la şanurile sfinxului, nesecate în haina lor 
şi cu nesfîrşita lui înţelepciune, sufletul va 
bea tot-d'a-una apa curată, recoroasă şi în­
viorătoare a stâncei. 
Cântarea poporului e cea mai sublimă 
din poezii. A cânta înseamnă a trăi, şi a 
trăi înseamnă a suferi. 
Cântarea poporului e cea mai adâncă din 
poesii. Ea ţâşneşte dintr'un strigăt de bu­
curie sau de durere, de nădejde sau de chin, 
fie-care o simte pentru întâia oară. 
Numai acela are dreptul de a se numi 
poet, care a putut să o exprime. 
Această rară fericire mi-a fost dată : mi-a 
fost dat să aud cântarea românească încă 
ascunsă în necunoscut; şi, printr'însa, am 
pătruns în inima poporului meu, ca şi cum 
m'aşi fi născut într'însa. 
— Şi într'însa m'am născut a doua-oară. 
Ce am ajuns o datoresc acestei şcoli. 
Lumea legendei române m'a înfăşurat, 
m'a pătruns cu farmecul ei. Vocea ei a 
vibrat în inima mea. într'însa, spre noro­
cul Meu, am putut învăţa; într'însa, cât 
voiu trăi, voiu Inveţa mereu. 
Măiestrii artei primitive creştine zugră­
veau, zice-se, în genunchi, rugându-se. Şi 
eu stau în genunchi: şi eu më aflu în ru­
găciune înaintea acestei poesii — cea mai 
curată din toate câte a dat Dumnezeu co­
piilor soi — ca înaintea cuvôntului pogorît 
din ceriu pentru a împrăştia Intunerecul, şi 
care ne ridică spre acele culmi luminoase 
unde spiritul omenesc, şi copilăria sa, a 
vëzut ca cântare sublimă ridicându-se în 
razele feţei lui Dumnezeu. 
Aceasta trebue să amintească peatra pe 
care dragostea voastră 'mi-a consacrat-o. 
Mulţumesc adânc, cu bucurie, pe acei cari 
învaţă împreună cu mine. 
Trăiască cântarea, vecinie tineră, a scum­
pei noastre teri. 
S T E L E 
NUVELĂ 
DE 
H E R M A N N S U D E R M A N N . 
(Urmare.) 
— Ah, oftă el decepţionat, deoare-ce cre­
zuse că era singur cu ea. Când însă Dag­
mar îl privi surprinsă, plecă ochii ruşinat. 
Simţia din minut în minut că devine tot 
mai modest. 
Traversând coridorul lung, Îşi aduse aminte 
de rîsul enigmatic. Ascultă. — Rlde oare şi 
асцт la spatele lui? Era linişte. 
— Nu, nu, hotărlt n'a fost ea, se consola 
singur, — ar trebui să'nebunesc, dacă ar fi 
fost ea. 
In ziua aceasta îşi găsi steaua la care 
nu se aspiră. 
Marea serbare filantropică se apropia. 
întreg Stockholmul era în ferbere; căci In 
această zi porţile vechei case Ritter, por­
ţile sfinte ale cetăţei aristocratice, a pairi­
lor suedezi, se vor deschide şi înaintea pu­
blicului profan. 
Frontul de granit al palatului, care odi­
nioară privea atât de sombru în valurile 
negre ale lacului Mälart, ca un uriaş som-
nuros, Înota acum într'o mare albastră de 
lumină. — Rândurile fără sfârşit ale trăsu-
Trăiască inimile tinere cari o vor repeţi, 
de-asupra cenuşei noastre şi cătră sufletele 
noastre ! 
Trăiască toţi câţi Învaţă, — şi trăiască 
toţi câţi dau înveţătură. 
Căci a da înveţătură înseamnă a înveţa 
de două-ori. 
Provisoratul votat! 
Eri după ameazi am primit următoarea 
telegramă : 
Viena, 5 Noembre. După o luptă fără 
precedent în analele parlamentare, obstruc-
ţiOMiştii din Reichsrath au trebuit să des-
armeze, nemai putênd duce lupta. Proiectul 
pentru transacţiunea provisorie cn Unga­
ria a fost votat în întâia citire m 177 
voturi contra 122, va să zică o majoritate 
de 55 voturi. Şedinţa s'a sfârşit abea la 
ameazi. 
Lueger contra Ungurilor. 
In şedinţa delà4 Noemvrie a Reichsrathu-
lui Dr. Lueger a ţinut o lungă vorbire în 
contra Ungurilor. 
A zis, între altele, următoarele : 
„Indrăsneala elicei jidano-maghiare ar tre­
bui să aibă ca résultat întărirea forţei de 
resistenţă a Austriei. Dietele provinciale şi 
Reichsrathul au decii în unanimitate, că pac­
tul cu Ungaria trebue desfăcut. Un guvern 
tare austriac i'ar fi strigat Ungariei aut­
ant şi ori ar încheia o învoială dreaptă, ori 
nar mai încheia nici un fel de pact... Provi-
soriatul însemnează domnia peste Austria 
a jidano- maghiarilor... Oameni fricoşi cred că 
dacă nu încheiam pact cu Ungaria, ne pră­
pădim. Este adevërat că am suferi. Tot atât 
de adevărat este însă, că Ungaria ar suferi 
pagubă-enormă. Căci unde şi-ar exporta 
făina şi boii?" 
Röspuneul lui Bànffy. 
In şedinţa delà 4 Noembre baronul Bănffy 
a rëspuns interpelării d-lui deputat N. Şerban. 
Privitor la acusările ce dl Dr. Şerban a 
adus guvernului, spunând că conflictul există 
nu Intre Unguri şi Români, ci între naţia 
românească şi guvernul maghiar, baronul 
Bânffy a rëspuns tot pe cunoscutul calapod, 
că conflictul nu există nici între guvern şi 
Români, ci între agitatorii de meserie şi 
între codul penal. 
Va să zică tot cântecul vechiu, şovinist 
şi pervers : a se tăgădui durerile unui neam 
întreg şi a se arunca vina Întreagă asupra 
rilor uruiau şi mulţimea Invitată se îngră­
mădea mereu. 
In salonul mare al cavalerilor, de pe ta­
vanul căreia priveau miraţi In jos la gene­
raţia nouă, regi uriaşi cu mantia de herme-
lin prăfoasă, ear' pe cap cu coroana plină 
de paiangeni, publicul în haine pistriţe şi 
strălucitoare se învârtea la lumina sorilor 
electrici. 
Ochii celor mai multe dame eram azutii, 
ca suprafaţa gletserilor, umerii albi ca ză­
pada vecînică de pe Schötan. 
Dar' încă bărbaţii ! Ce staturi admirabile! 
Cum le lucea privirea, ce ceafă groasă aveau, 
stringerea lor de mână ce sinceră şi sdra-
vănă era! 
Marchisul sta îngropat în vioare, gata în 
tot minutul să ţie locul lui Martino pe po-
diu. Nu tremura. Cu ajutorul presenti­
mentului romanilor, scăpă de ori-ce grije. 
După o Introducere de oarde, urmă 
marşul miresei, pe care îl cântau Intre 
munţi ţerancele suedeze. — Şi aceasta a 
fost o apucătură reuşită a lui Martino. 
După acordurile de dur simple şi atracţi-
oase, ritmele uşoare ale musicei italieneşti 
vor avea desigur un efect îmbătător. 
Aşa se şi întâmplă. 
Se înţelege că lupta a fost pe jumëtate 
câştigată când tinërul compositor eşi din ] 
unor luptători naţionali desinteresaţi, ear' 
nu a se căuta rëul în fără de legile unui 
regim şi prost şi rëu! 
Epistoala lui Mommsen 
Un redactor al ziarului
 vBudapesti Hirlapu 
a fost primit la 3 Noemvrie de vestitul is-
torician Mommsen, pentru a-'l întreba asu­
pra sentimentelor sale faţă de Nemţii aus­
triaca 
Bëtrânul Mommsen — e în verstă de 86 
ani — a stat cu el de vorbă o oară şi ju-
1
 mătate. Ziaristul maghiar nu spune însă ce 
a vorbit, ci publică numai o scrisoare pe 
care Mommsen 'i-a pus-o la disposiţie. 
După ce spune, că este peste putinţă, ca 
în Ungaria să fie doue opinii privitoare la 
lupta din Austria, care este lupta Germa­
nismului contra Slavismului, marele înveţat 
scrie : 
„Căsătoria politică dintre Cis şi Translai-
tania este ca ori ce căsătorie: nu fără cer­
turi, dar în fine suportabilă. Gând pe lângă 
regele foarte constituţional al Ungariei va fi 
însă şi un mare împerat ceh, tot atât de con­
stituţional, apoi repede se isprăveşte şi cu sta­
rea suportabilă din présent"". 
După ce scrie apoi că Ungurii ar trebui 
să-'i ajute mai direct şi mai prin fapte pe 
Nemţi, căci şi pe Unguri îi ameninţă poto -
pul slav, vine la chestia meetingului ce se 
va ţinea în Berlin pentru a încuragia pe 
Germanii austriaci. 
Zice : 
„E sigur că acest meeting va si strica, dar' 
va şi folosi. Asta aşa тчгде în ori ce con­
flict de asemenm natură. Că, va strica oare 
mai mult de cât va drege, eată ce nu ştiu să 
judec încă*. Nemţii austriaci nu vor uita, 
că deşi la noi vor găsi simpatie, ajutorul 
residă însă numai în propria lor forţă". 
Pera nu pricepe... 
S'a întêmplat excesul cu goana dlui Enea 
Hodoş pentru schiţele sale umoristice. 
Pusă în discuţiune publică afacerea, doi 
doctori în sfânta teologie, Reverendisimii 
Dr. Traian Badescu şi Dr. Petru Barbu së 
pun pe terenul filosofiei lui Pera Maximo-
vici şi dau cu ghionturile. 
Sub penibila impresie a cuvioasei rabu-
listice, ca să curm hidoasa personalitate şi 
să dau discuţiunei o direcţiune obiectivă, 
am scris sine ira articolul despre, .cinstea 
condeiului". 
Am avut satisfacţia să më înţeleagă un dis­
tins profesor, dl Dr. Iosif Blaga, care din 
partea sa a grăbit a aprecia schiţele dlui 
Hodoş din punct de vedere estetic. 
Şi era acum deschisă calea pentru ori şi 
cine a discuta direcţiunile de scriere, fie care 
din al sëu punct de vedere, ear' onoratul 
public profita de o interesantă discuţiune 
ştientifică, care mai ales pentru tinerimea 
ce acum păşeşte pe spinoasa cale a scri­
erii, putea deveni instructivă. 
Se zice că Cuvioşia sa Reverendisiraul 
domn în sfânta teologie Dr. Petru Barbu 
s'a simţit atins prin tipul lui Pera Maximo-
viei în deprinderile sale, hinc illae lórimat 
Nu-'i cunosc deprinderile cuvios reveren-
disimului în sfânta teologie doctor Petru 
Barbu, şi nici aceeia nu o ştiu, dacă dl 
Enea Hodoş l'a copiat pe dineul In Pera 
Maximovici ori ba. Un lucru Insă ştiu că dl 
Dr. Barbu e Petru, ear' Petru e sinonim cu 
Pera şi că doctorul în sfânta teologie argu­
mentează cu motivele lui Pera Maximovici. 
Iu loc de a întră pe terenul discuţiunilor 
ştientifice, ori dacă ţ ;nea sub demnitatea 
sfinţeniei sale această discuţiune, putea ai 
tacă. 
Dar' nu ! Dînsul se pare a avea sens nu­
mai pentru personalitate, şi aici nesocotind 
„mărturia" care pentru participarea sa In 
agitaţiunile antihodoşiane oferia probaţiuni 
între condiţii anumite stipulate, In Nr* 40 al 
„Foiei diecesane", 'şi varsă de nou veninul 
şi nu cu chilogramul, cum voia dl Dr. T. 
Bădescu să-'l masure, ci cu carul, după 
rênduiala lui Pera Maximovici şi a bălciu-
rilor. 
Onor. public më va dispensa de nedecenţa 
unei terfelituri publice. La aceasta ne obligă 
decorul nostru. 
In Nr. 42 al ,Foiei diecesane", a cărei 
redactor responsabil e dl Dr. Pera Barbu 
revine asupra afacerii un anumit în rubrica 
„Varietăţilor" sub titlul „O declaraţiune'. 
Acest teribil, după expresii judecând eşit şi el 
din acelaşi atelier c'a braţa Pera, socoteşte 
a resolva cestiunea prin următorul Genies­
treich : 
„O declaraţiune. In contra „preoţilor cer­
tăreţi" din diecesa Caransebeşului, s'au scu­
lat doi teologi, unul doctor de filosofie din 
archidiecesă şi celalalt, din» diecesa Aradu­
lui, un filosof positiv, care şi-a câştigat con­
vingerile, dintr'un lung şi greu studiu. 
„Filosoful positiv, care după cât îl cu­
nosc eu se deosebeşte de un adevërat filo­
sof pre cum se deosebeşte ciorogariu — sau 
cârpaciul, cum s'ar zice pre la noi —de 
ciobotariu, îşi ridică cuvêntul pentru cins­
tea condeiului şi zice, că d-1 E. Hodoe 
„face — în schiţele d-sale — filosofie prac­
tică. Filosofia practică Îşi are şi ea prin­
cipiile ei. Cari sunt principiile dlui Hodoe? 
Morala." 
„Scurt şi la Înţeles! 
mijlocul orchestrei ca să primească condu­
cerea. 
— Se zice că e un principe italian! 
şopteau bărbaţii. 
— Ce cocardă frumoasă, aurită are, chi­
coteau damele. 
— Ochii aceia negrii, frumoşi, oftau fe­
tele. — In realitate opera lui era numai un 
adaus la succes. 
Dagmar ! 
Îngropată In dantele strălucitoare şi pri-
vindu-'l cu ochii cuminţi şi zimbitoare, păşi 
pe scenă. 0^ zină, coborâtă pe păment. 
Favorita oraşului fu primită cu sgomote 
de aplause. 
Se înclină cu mnlţumire dar' ochii îi 
avea ţintă la marchis. 
Succesul îşi ajunse culmea. 
Şi când autorul, fiind a cincia oră che­
mat pe scenă, sărută cu stimă mănuşa ar­
tistei, inimele tuturor damelor erau câş­
tigate căci fiecare Îşi explică această 
sărutare de mână ca omagi, — pe care îl 
considerau adresat şi lor. 
Braţ la braţ se coborîră în salon, ambii 
erau mândri şi veseli. Erau bombardaţi de 
felicitări, ca doi logodiţi. 
Au stat unul lângă altul până se ter­
mină concertul. 
— Te simţi fericită, şopti marchisul ? 
I — Atât de fericită, — fu rëspunsul, cS 
îmi uit şi de datorinţă. 
— De ce fel de datorinţă ? 
— După culise stă sorioara mea, tremu­
rând de emoţie, şi eu, patroana ei, nu sunt 
lângă ea. 
— Pentru Dumnezeu, ai avesă... 
— Vezi că nu më mişc. 
Şi-'l privi după evantail ca hipnotisată. 
Veni rîndul tablourilor vivante. 
Un domn cu respiraţia scurtă începu si 
spună un prolog lung. 
Marchisul simţia cum tremura Dagmar, 
— Sunt aşa de emoţionată, cum n'am 
fost în vieaţa mea. 
— In care tabloH va debuta? 
— In primul. 
— Ce represintă? 
— In numele patricianilor trebue să ofere 
împëratului Gustav. — 
In momentul acesta se deschise per­
deaua. In salon se rëspândl un murmur 
de admiraţie. In mijlocul unei grupe, care 
strălucea de culorile vii şi luxul stilului re-
naisance, sta pe scara unui tron aurit o 
fetiţă tineră, graţioasă. Avea o rochiu 
scurtă albastră, cu tăetură copilărească, diu 
care se iveau formele bine desvoltate. 
(Va urma). 
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.Blaga de om, cum s'ar zice pre la noi, 
teologul doctor In filosofie, pe acărui apreci-
are estetică o cunosc din prelegerile, ce 
mi-le-a ţinut, când Îmi propi nea psicholo 
gia empirică, vrênd să aducă la reson pe 
„preoţii certăreţi" zice, că „filosoful positiv 
,a tractat chestiunea (schiţelor), din punctul 
de yedere moral — filosofic — foarte bine. 
Eu voesc acum — continuă tot archidieee-
sanul — să dau lămurire din alt punct de 
vedere, din cel estetic Dl Hodoş a repro­
dus în .Schiţele" sale diferite figuri, carac­
tere omeneşti. Când a făcut aceasta D-l 
Hodoş, a reálisat un product de artă. Toate 
Schiţele D-sale sunt producte de artă. Din 
punctul acesta de vedere şi trebuesc apre­
ciate. S'a făcut ridicol acela, care caută să 
le judece din alt punct de vedere şi să gă­
sească In ele ce nu se află Schiţele dlui 
Hodoş n'au a face nimic, dar chiar nimic 
cu morala. Ele sunt producte de artă, 
4» atari nu au nici să moraliseze, nici să 
demoraliseze..." 
,După toate acestea şi la dorinţa auto­
rului aprecierilor estetice, ca teolog de 
Caransebeş declar, că sunt uimit ' de atâta 
înţelepciune .filosofică — estetică !" 
Manierele discuţiunilor cu hep ! hep ! sa-
mănă mai mult a bocher de cât a cuvios 
doctor în sfânta teologie; ear' căderea în 
turnire atunci când e vorba de cugetare, e 
manieră de paiaţă care se trânteşte pe pân­
tece când e vorba de luptă. 
Atâta pentru manieri. 
încât pentru nepricepere, baş că nici Pera 
Maximovici n'a ştiut potrivi hipostasele tri-
uitare cu unitatea dumnezeiască. Dar' pen­
tru nepriceperea lui Pera Maximo viei oare 
nu există dogma trinităţii ? 
Ori doară pentru-că orbul nu vede lumina 
soarelui, nu există soare? 
Fiat aplicatio. 
Pentru-că dl Z. confuudă premisele, nu 
pot exista douö premise cu doue conclu-
riuni. 
Premisa mea a fost subiectul moral în a 
cărui tragic se justifică legea moralei. 
Dr I. Blaga, care pentru d-voastră e o 
blagă de om, ce va să zică pră la d-voastră 
un fel de пішепе de om, porneşte din pre­
misa obiectului artistic. 
Teologii din Caransebeş au vëzut în cu-
loriturile artistice ale condeiului un persi-
flagiu al caracterului* preoţesc. Acele culo-
9turi sunt obiecte de artă şi au să fie 
apreciate după postulatele estetice. 
Culoriturile au să delecteze nu să mora­
liseze, sunt forme estetice, nu cuprins moral. 
A trage din diferite premise, diferite con-
elusiuni, este logic. Nu este însă logică con-
dusiunea contrazicerei din confundarea pre­
miselor în care s'a înfundat dl Z. 
Ca să previn o nouă neînţelegere, haid 
să 'ţi-o explic aceasta intuitiv d le Z., din 
lumea саге-'ţi este mai bine cunoscută. 
Un cârpaciu — pardon de asemënare — 
face o cismă. Când juriul o apreciează ca 
product al artei cismăşeşti, atunci n'are d'a 
tace nimic cu bunătatea cismei, caută nu­
mai simetria formelor, fără privire la ser­
viciul ce poate presta o bună cismă. Şi 
viceversa : când juriul apreciează solidi­
tatea cismei, atunci n'are d'a face nimic 
eu frumseţa ei. Eată dar' cum cisma alta 
tea pioduct de artă, ţi alta ca product 
practic, şi totuşi e numai o cismă şi nu 
doue cisme. 
Cine poartă cisme o ştie aceasta, şi dl 
Z., judecând după predilecţia ce o are pen­
tru cârpaci, fără îndoială poartă cisme. 
Aş zice, că dl Z., ar vrea să mascheze 
eu uimirea sa o seducere a publicului laic 
)B chestiuni filosofice. Insă chipul In care 
cuprinde sau mai bine zis nu cuprinde ce 
ia să zică teren positiv şi filosofie practică, 
demaschează o figură exotică în domeniul 
filosoflei, care judecă după haimanaua ate­
lierelor, unde boldul stă pe picior de rës-
boiu cu tot ce este moral şi estetic. 
Intr'una a gâcit-o totuşi dl Z., şi adecă-
tele, că sunt ciorogariu In filosofie. Dar' 
această sgoadă încă nu e baş meritul domnului 
Z. Vezi momente de fantasie fără mo­
rală într'un singur suflet nedivisat ? Nosce 
le îpmm. 
Morala afacerei e : că cine nu înţelege 
un lucru, să înveţe şi să nu-'şi bage lin­
gura unde nu-'i ferbe oala. 
O Pera, Pera ! 
De ce nu 'nveţi, 
De ce nu 'nveţi? 
Uncheaşul. 
CORESPONDENŢA 
Lipova, Octomvrie 1897. 
Onorată Redacţiune ! 
Diu Inveţătorii noştri confesionali unul 
primindu-şi pensiunea locul lui a devenit 
vacant. Se convoacă comitetul parochial şi 
se pune la desbatere chestiunea deschiderii 
concursului, se stipulează salariul înveţăto-
resc şi altele. La urmă venind treaba la 
cualificaţiunea reflectanţilor, se scoală Dl. 
Protopop şi face propunere, ca candidat să 
poată fi numai acel pedagog absolut carele 
va produce atestat şi de absolvarea alor 3 
clase civile gimn. ori reale. 
Aci se discută puţin, voind unii a pune 
condiţiune de 4 cl. ear' alţii ar fi fost în-
deetuliţi şi cu 2 clase, punêndu-se însă ches­
tiunea la vot, învinge propunerea celui cu 
3 clase. Şi aci e punctul negru ; mulţi ştiau 
de ce s'a făcut propunere de 3 cl, ear' mulţii 
chiar şi din comitet de fel nu ştiau motivul. 
Mai târziu însă s'a făcut lumină. Adecă Dl. 
Prota are un neam dascăl cu numele luliu 
Putici şi ar voi dânsul, ca acest domn să 
fie şi ales de învăţător. Fiind acest om bine 
qualifiçat şi având şi 3 clase civile, pe dea­
supra fiu de măiestru din loc, plus protec­
ţia Dlui Prota, ar dispune de o partidă 
destul de considerabilă. Ei dar' poate să 
fie rău cu treaba alegerii, fiind în comună 
şi un fiu de plugar absolvent de pedagogie, 
esamen bun de qualiftcaţiune şi 2 clase ci­
vile (cu eminenţă) plus protecţia majorităţii 
credincioşilor, a plugarilor noştri. Trebuia 
făcut ceva belea, caacest tiuer se nu poată 
fi candidat, şi astfel s'a combinat când cu 
propunerea de 3 clase. 
Protest contra acestui decis al comitetu­
lui s'a făcut şi ce se vezi, la vre-o 3 zile 
şi soseşte acela la comitet cu întrebarea 
delà Ven. Consistoriu că este adevărat cumcă 
comitetul parochial cu acea întenţiune a pus 
condiţiunea de 3 clase, ca pre dl. Vuculescu 
să '1 eschidă delà candidare? Da sau ba? 
Ce o fi respuns comitetul nostru parochial... 
încă nu a eşit în publicitate. Ce scop vo­
ieşte a ajunge Venerabilul Consistoriu cu 
o atare procedură, bunul Dzeujşi referentul 
şcolar dl Lenhger va şţ i?! 
Atâta pot să Vë spun d-le redactor, că 
o parte foarte mare din popor îndeosebi 
plugarii noştri In procedura aceasta nu vëd 
alta decât persecuţiune contra tot ce nu e 
din căput şi pantaloni. Şi cu astfel de pro­
cedură cu greu se vor mai resolva oamenii 
noştri (înţeleg ţeranii) a-'şk face din pruncii 
lor ceva mai mult decât sunt ei. Să creadă 
dl protopop, că rëu se înşeală atunci când 
cugetă, că bietul ţeran care îi sărută mâna 
şi îi cere ca delà directorul băncii .Lipo-
vana* vre-o 'câţiva *floreni cu bune pro­
cente împrumut, şi 'i-se arată adict, vë-
zéndu-se atât de fără cruţare păcălit şi dat 
înapoi — nu, se va şti emancipa şi chiar 
şi rësbuna ; şi e temere, că* atunci nu dl 
Hamsea va suferi ci biserica Însăşi. Deci 
nu te crede d-le protopop atât de tare, că 
mult ai slăbit de-o vreme tncoaci. Corul 
măiestrilor şi corul plugarilor rëu te-au slăbit. 
Crede te rog aceluia ce naţiunei şi bisericei 
devotat a fost, este şi va fi. 
Prigonitul. 
pflT Deoare-ce am mărit tipo­
grafia noastră, anunţăm onoratul 
public că primim comande pentru 
sevîrşirea a ori-ce lucrări privi­
toare la arta tipografică. "Bl 
Administraţiunea Tipografiei 
„ T R I B U N A P O P O R U L U I " . 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 6 Noemv. n. 1897. 
Zarvă mare între Kossuthiş t i . 
Intre cele doue fracţiuni kossuthi'ste 
ear' a isbucnit o zarvă mare. Intâiu 
s'au certat pentru-că la Szegvár ko-
ssuthiştii n'au voit să candideze Ugron 
Gábor. Sima Ferencz, président al 
cercului 48-tist din Szegvar a fost 
apoi dat afară din fracţiunea lui 
Ugron, pentru cuvent, cä la şedinţa 
de candidare a trădat pe Ugron şi a 
mânat apa pe moara lui Mülek Lajos, 
advocat în Arad. D'aici şi doue pro­
vocări la duel. Sima a provocat adecă 
pe Szederkényi şi Polónyi. Lucrurile 
nu s'au terminat însă nici prin aceasta. 
„Arad és Vidéke" de eri îl numeşte 
canalie şi apostat pe Eötvös Karoly, 
căpetenie kossuthistă, pentru-că la 
Szegvár s'a dus să susţină candida­
tura altui kossuthist, alui Uray. 
Ce-o fi zicênd oare „sfântul bătren" 
din raiu vezênd ţigănia aderenţilor sëi ? ! 
* 
O bravură a veduvei archiducese Stefá­
nia. Miercuri în 3 c. la orele 1 d. a. veduva 
archiducesă Stefánia a sosit calare delà 
Laxenburq în societatea a doi călăreţi la 
Sopron, unde a făcut visita familiei prinţu­
lui Schaumburg-Lippe. Dama ei de onoare 
a urmat-o pe tren. Archiducesă a făcut acest 
drum de 60 de Km. fără a se simţi câtuşi 
de puţin obosită. Această călărire se poate 
numi cu drept cuvent bravură de călăreţ, 
având în vedere, că marşul normal al ca­
valeriei e de 35—40 Km. pe zi. La mar­
ginea oraşului archiducesă a fost întimpi-
nată şi felicitată de prinţul Schaumburg-
Lippe. 
Protector şarlatan. Temniţa tribunalului 
din Budapesta are de présent un ilustru 
oaspe, care era cândva fmanţ ear' după-ce 
a fost dat afară 'şi-a ales profesia destul 
de rentabilă ca protector. Lucru firesc, că 
genialul protector-şarlatan e din neamul lui 
Izrail, rëspunzênd la frumosul nume Samuel 
Friedländer. Eată întreaga lui operaţiune : 
El mergea în controlul traficelor şi unde nu­
mai descoperia vre-o mică greşală ameninţa 
cu pedepse de 50 fl. şi eu detragerea drep­
tului; avea însă inima bună, că se tocmia 
cu traficanţii, mulţumindu se cu 10— 20 fl. 
cari lucru firesc, treceau în punga lui. Dacă 
cineva voia să obţină dreptul vânzării tutu­
nului, el foarte bucuros se oferia, asigurând 
că prin protecţia lui, dreptul e asigurat. 
Mijlocul acesta încă aducea venite frumoase. 
In cele din urmă el a fost surprins, şi pe 
lângă toată protecţia — condamnat la 8 luni 
închisoare ordinară. Mai remâne ca să-'şi 
maghiariseze numele şi apoi iarăşi e om 
cinstit ! 
Dreyfuss redivivus. Încercările de scă­
pare a căpitanului deportat Dreyfuss, despre 
care nu de mult am luat şi noi notiţă, au 
luat forma unei agitaţii întinse în favorul 
căpitanului trădător. Vicepresidentul sena­
tului, Scheurer-Kestner, a luat asupra-'şi sar­
cina de a documenta nevinovăţia lui Dreyfuss 
în care sdö'p a şi înaintat ministrului de 
resboi general Billot toate documentele. 
Presa francesă e foarte agitată şi vede în 
această afacere mâna secretă a impëratului 
Germaniei. Mai arată apoi că întreaga miş­
care e condusă de fracmasoni-ovrei, ori ovrei 
deveniţi protestanţi. Aşa Scheurer-Kestner 
e ovreiu şi ruda bancherului berlinez Bleich­
röder. Crepimx Monod şi Freidenker, ex­
perţi în ale scrisului sunt ovrei deveniţi 
protestanţi. Tot în această afacere se va face 
şi o interpelare, la care Bülot va respunde 
imediat. Publicul e foarte agitat şi aşteaptă 
cu încordare respunsul ministrului de res­
boi. 
* 
Piară regii! Poliţia din Fiume a pus 
mâna pe vestitul socialist Erico Paolini, pe 
care tribunalul din Roma l'a condamnat la 
4 ani închisoare, dar' care a reuşit să fugă 
cu un paşaport străin. Pe braţul socialistu­
lui sunt tetovate cu acul următoarele cu­
vinte: „Morte ai rei" (Moarte regilor !). El a 
fost escortat până la frotieră şi predat au­
torităţilor italiane. 
Principele de Reuss declarat de nebun. 
Principele Henric Reuss XXVI, a cărui nume 
e şi pe la noi cunoscut în urma cumperării 
moşiei Petriş, cumpërare care mai la urmă 
s'a declarat de nulă, — precum să ştie, e 
de mai mult timp internat într'un balamuc. 
Consiliul familiar l'a declarat acum de ne­
bun, declarând de nulă orice afacere legată 
fără ştirea şi consimţemîntul curatorului 
Hymen. Mâine se va celebra în biserica 
din Boroş-Ineu cununia dlui Dr. Aurel La-
zar, advocat, cu d-şoara Valeria Feier. Va 
celebra dl V. Mangra. Urăm toate fericirile 
tinerilor soţi! 
D'ale redacţiei. In numërul viitor vom 
publica frumoasa vorbire pe care dl Ilarie 
Chendi a ţinut-o la mormèntul lui Goşdu. 
* 
Asasinul contesei Lara. Marţi, la 2 c. 
s'a început înaintea tribunalului dhi Roma 
procesul în contra pictorului Pieratoni. Pie-
ratoni a asasinat o damă foarte distinsă 
italiană pe care întreaga lume cultă o cu­
noştea sub pseudonimul literar „Contesa 
Lara". Pictorul era amantul scriitoarei, care 
îl întreţinea. Când ea a refusât de a-'i 
mai da parale, el simplaminte a împuşcat-o. 
Sala de pertractare e îndesată de lume 
elegantă care cunoştea ori sta în relaţiuni 
cu scriitoarea. 
Asasinul despre care procurorul arată, că 
contesa '1-a întreţinut, ear el în semn de 
mulţumire o pălmuia şi o chinuia cu bătăi 
crunte, e o existenţă antipatică, cu faţa 
blazată, păr ca lâna şi privire ageră. Ceia 
ce s'a dovedit în cursul cercetărilor de 
până acum, nu e deloc de natura a deş­
tepta simpatii pentru el. Pieratoni era un 
pictor sărac, fără nici o notă a genialităţii 
şi tocmai din acest motiv contesa '1-a pă­
răsit ca cu atât mai negenată să poată con­
tinua relaţiunea ce legase cu un tinër şt 
frumos oficer de marină. Prin acest fapt 
pictorul a căzut delà resursa de până acum 
şi desperarea '1-a împins la arma rës-
bunării. 
Necrolog. Fostul preot în Paulis, Derne-
triu Panea a reposât Vineri în spitalul co-
mitatens de aici. Inraormêntarea së se-
vlrşeşte Sâmbătă. 
Fie-i ţerîna uşoară 1 
U L T I M E Ş T I R I 
Congresul catolic. 
Budapesta, 6 Nov. 
Congresul catolic pentry, autonomie a 
fost deschis azi prin Vuszary Kolos, 
primatele. -, 
Delegaţiuniie. _ 
Viena, 6 Nov. 
Delegaţiuniie vor fi convocate pe ziua 
de 16 Noemvrie. 
Sfîrşitul serbărilor. 
Bucureşti, 5 Nov. 
Joi seara, la orele 10, Suveranii 
cu suitele au părăsit laşul, In acla-
maţiunile populaţiunei care s'a des­
părţit de Suverani în acelaşi chip 
măreţ după-cum a fost şi primirea. 
Trenul regal, cu oare au plecat, a 
fost codus de dl Anghel Saligny, di­
rectorul general al căilor ferate ro­
mâne. 
Vineri dimineaţa, la orele 9, Suve­
ranii au sosit la Sinaia. 
Tot azi au sosit în capitala mi­
niştri şi ceilalţi înalţi demnitari ai 
statului. 
Redactor responsabil; loan Rosau Siriana. 
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pentru oraş şi comitat 
Telefon Nr. 135 
pentru oraş şi comitat 
SIMON KAROLY 
Băeănie i e ape minerale, coloniale, del icatese şi vopsel i 
La 
„ C Â N E L E N E G R U ' 
• p a n colţ cu strada 
M r i M U Hunyady şi R á k ó c z y 
Recomanda atenţiunei Onor. public din loc şi Provincie ma­
gazinul seu bogat asortat cu tot felul de consumaţii ca: veri­
tabilă theă de Rusia, rom de Jamaica, cognac, liqueur, 
champagne indigen şi francez, precum şi diferite vinuri. 
Ori ce specialitate în peşti ca ruşi, angovis, aalfisch, 
sardele, sardine, haring de Ostenda etc. 
Diferite brânzeturi. Veritabile quargle de Olmiitz. 
Specialităţi în cărnuri proaspete ca: şuncă de Fraga şi 
Caşovia, crud şi flrt, slănină de Dobriţin, Krenwirschli de 
Wienerneustadt, mezeluri. 
ZAHĂR DE CEA MAI FINĂ CALITATE 
precum şi 
diferite soiuri de cafea şi orez de curênd sosite. 
Mai departe tot felul de legume şi ori ce fel de obiecte 
pentru gospodăria căsii atât en gros eut şi en detail cu pre­
ţurile cele mai moderate. 
Mulţumind de încrederea depusă în mine, asigur Onor. Pu­
blic, că prin mărfurile mele bune şi prin serviciu ieftin şi prompt 
voi şti să binemerit şi de aci înainte de această încredere. 
Prăvălia vechie, care am avut-o pană aci în piaţa Tökölni, 
am concentrat-o într'un singur local, care se află în colţul stră­
zilor Hunyady şi Rákóczy. 
COMANDE PENTRU PROVINCIE SE EXECUTĂ PKOMPT ŞI REPEDE 
Cu distinsă stimă : 
(106 )1 -6 SIMON KÁROLY 
băcan, la „Cânele negru". 
ф Vinuri din viile Tagány István cu preturi originale. 
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Arad—Budapesta. 
Arad, pleacă 
Sofronya 
Curticl 
Lökösháza 
Chitighaz 
Ciaba 
Szolnok 
Budapesta 
dim 
8.18 
8І36 
Budapesta, pleacă 
Szolnok 
СіаЪа 
Chitighaz 
Lökösháza 
Curtici 
Sofrenya 
Arad, soseşte 
9.01 
9.23 
11.19 
soseşte 1.10 d. t 
Budapesta-
a. m. 
1.56 
3.56 
Arad, pleacă 
Glogovaţ 
Gyorok 
Paulis 
Radna-Llpova 
Conop 
BÔrzava 
Totvărădia 
Soborşin 
Zam 
Gurasatta 
Ша 
Branicica 
Deva 
Simeria (Piski) 
Oraştia 
Şibot 
Vinţul-de-jos 
Alba-Iulia 
Teluş, 
eTiuş, pleaoă 
Alba-lulia 
Vinţul-de-jos 
JiDOt 
Oraştia 
Simeria (Piski) 
Deva 
Branicica 
Ilia 
Gurasada 
Zam 
Soborşin 
Totvărădia 
BÔrzava 
Conop 
Badna-Llpova 
Paulis 
Gyorod 
Glogovaţ 
Arad, soseşte 
5.52 
6.10 
6'34 
6.52 seara 
Arad—Tei 
a. m. 
11.20 
11.36 
11.49 
12.05 
12.28 
1.19 
4.14 
7.20 seara 
Arad. 
dim. 
8.05 
11.07 
2.23 
2.54 
3.12 
3.28 
3.40 
3.55 d. a. 
seara 
9.85 
9.53 
10.07 
10.25 
10.54 
11.39 
2 49 
. 6.10 dim. 
seara 
1 0 . -
1.30 
4.32 
5.03 
5.21 
5.38 
5.50 
6.05 dim. 
seara d. m. dim. 
7.02 4.30 6.30 
— 4.42 6.41 
— 5.03 7.01 
— 5.14 7.12 
7.46 5.35 7.29 
— 5.57 7.51 
— 6.13 8.07 
. — 6.39 8.29 
8.48 6.58 8.47 
9.07 7.27 9.16 
— 7.53 9.42 
•9.31 8.08 9.58 
— 8.26 10.16 
9.57 8.52 10.42 
10.08 9.06 11.11 
10.37 9.52 11.36 
10.16 11.57 
— 10.40 12.19 
11.18 11.01 12.32 
11.40 11.80 1-05 
Teiuş--Arad. 
dim. dim. d. m. 
3.33 8.43 2 . -
3.57 4.17 2.83 
— 
4.84 2.49 
— 4.55 3.10 
4.39 5.19 3.31 
5.07 6.05 4.10 
5.19 6.20 4.25 
— 
6.43 4.49 
5.45 7.06 5.13 
— 
7.16 5.23 
6.08 7.41 5.50 
6.84 8.15 6.25 
— 8.31 6.41 
— 8.57 7.05 
— 
9.15 7.22 
7.30 9.45 7.54 
— 1 0 . - 8.10 
— 
10.14 8.22 
_ 
10.38 8.43 
8.08 10.50 8.55 sera 
A r a d -
Arad, pleacă 
Sofronya 
Curtici 
Lökösháza 
Chitighaz 
Ciaba, soseşte 
Ciaba, pleacă 
Ginla 
Sarkad 
Nagy-Szalonta 
Cefa 
Leş 
Oradea-mare, sos, 
Ciaba-
di/m. 
5.10 
5.25 
5.39 
5.56 
6.13 
6.40 
7 . -
7,27 
7.47 
8.23 
8.42 
9.04 
9.32 
Oradea-mare. 
seara 
9-35 
9.53 
10.07 
10.25 
Oradea-mare-
a. m. 
Oradea-mare pleacă 10.20 
a. m. 
11.20 
11.36 
11.49 
12.05 
12.28 
12.54 
2.33 
3.05 
3.27 
4.10 
4.34 
5.— 
5.30 
-Ciaba 
d. m 
4.25 
10.54 
11.24 
4.50 dim. 
5.26 
5.56 
6.47 
7.18 
7,51 
8.31 
Arad. 
Loş 
Cefa 
Nagy-Szalonta 
Sarkad 
Giula 
Ciaba, soseşte 
Ciaba, pleacă 
Chitighaz 
Lökösbáza 
Curtici 
Sofronya 
Arad, soseşte 
dim. 
Arad pleacă 6.20 
Aradul-nou 6.31 
Németságh 6.49 
Vinga 7.08 
Orcifalva 7.20 
Meroifalva 7.31 
8t.-Andrei 7.43 
Timişoara soseşte 8.01 
10'48 
11.03 
11.26 
11.57 
12.21 
12.42 
2.23 
2.54 
3.12 
3.28 
3.40 
3.55 d. m. 
Arad—Timişoara, 
4.56 
5.12 
5.37 
6.09 
6.34 
6.56 
7.09 
7.47 
8.13 
8.36 
8.52 
9.10 seara. 
seara 
7.30 
8.06 
8.29 
9.08 
9.51 
10.21 
10.50 
4.32 dim. 
5.03 
5.21 
5.38 
5.50 
6.05 
Timişoara, pleacă 
St.-Andret 
Merci falva 
Orcifalva 
Vinga 
Németságh 
Aradul-nou 
Arad, soseşte 
Arad, pleacă 
Pecie» 
Batanta 
Mezőhegyes 
Csanád-Palota 
Nădlac 
Cianadul-ung. 
Apátfalva 
Makó 
Seghedin soseşte 
Timişoara 
dim. 
8.20 
8.46 
9.04 
9.19 
9.42 
1 0 . -
10.30 
10.43 
Arad-
dim. 
4.45 
5.29 
5.59 
7 -
7.21 
7.36 
7.50 
7.58 
8.21 
9.27 
a. m. 
11.25 
11.38 
11.56 
12.15 
12.27 
12.38 
12.51 
1.10 
-Arad. 
d. m. 
2 . -
2,19 
2.33 
2.44 
3.01 
3.16 
3.34 
3.44 
Seghedin 
a. m. 
8.55 
9.30 
9.53 
10.32 
10.51 
11.05 
11.17 
11.25 
11.47 
12.51 
seara 
5 . -
5.21 
5.47 ' 
6.14 
6.34 
6.52 
7.12 
7.89 
seara 
9.10 
9.29 
9.43 
9.54 
10.11 
10.26 
10.45 
10.55 
d. m. 
4.10 
5.07 
5.47 
6.50 
7.13 
7 ."42 
V.47 
7.58 
8.40 
10.0 sera 
Seghedin—Arad 
d. m. seara dim. 
Seghedin, pleacă 2.19 6.10 3.08 
Makó 3.32 7-34 5 . -
Apátfalva 3.52 7.57 5.24 
Cianadul-ung. 4.01 8.04 5.32 
Nădlac 4.18 8.18 5.50 
Csanád-Palota 4.36 8.32 6.09 
Mezőhegyes 5.15 8.57 6.55 
Batania 5.44 9.29 7.34 
Pecica 6.06 9.52 8-05 
Arad, soseşte. 6.39 10,25 8.48 
Arad--Brad. 
dim. d. m. a. m. 
Arad pleacă 6.25 5.10 11.52 
Ötvenes 6.44 5.29 12.13 
Zimánd-Ujfalu 6.51 5.36 12.21 
Uj-Szt-Anna 7.15 5.59 12.48 
Chlrechlu 7.23 6.07 12.56 
Siria (Világos) 7.39 6.23 1.15 
Musca Măderat 7.46 6.30 1.22 
Pàncota 7.54 6.39 1.36 
Selouş 8.— 6.45 1.43 
Ternova-Cheriu 8.14 6.59 1.59 
Mocrea (Apatelek) 8.26 7.11 2.13 
Boroş-Ineu 8.42 7.27 2.27 
Tamand 8.57 7.42 2.45 
Bocsig-Bel 9.04 7.49 2,54 
Eepsig 9.14 7.59 3.07 
Corneşti-BOrza 9.21 8.06 3.16 
Boroş-Şebeş-Buteni 9.34 8.19 3.39 
Cociuba-Căcăreu 9.49 8.34 3.59 
Almaş-Cil 1 0 . - 8.45 4.12 
Bonţeşti 10.10 8.55 4.23 
Gurahonţ-Iosăşel 10.23 9.08 4.38 
Gura-văi 10.33 9.18 4.52 
Aciuţa 10.39 9.24 4.58 
Talaciu 10.49 9.34 5.11 
Bălmagiu-Ciuciu 10.58 9.43 5.24 
Hăhnagiu 11.13 9.58 5.44 
Baia-de-Criş 11.50 10.35 6.25 
Brad soseşte 12.04 10.49 6.41 
Brad--Arad. 
dwn. d. m. dim. 
Brad, pleacă 2.24 1.08 4.15 
Baia-do-Criş 2.39 1.23 4.32 
Hălmagiu 3.16 2 — 5.14 
Hälmagiu-Cluciu 3.31 2.15 5.33 
Talaciu 3.39 2.23 5.45 
Aciuţa 3.50 2.34 5.59 
Gura-văi 3.55 2.39 6.04 
Gurahonţ-Iosăşel 4.12 2.56 6.30 
Bonţeş ti 4.18 3.02 6.37 
Aimaş-Cil 4,29 3.13 6.49 
Cociuba-Căcăreu 4.39 3.23 7.01 
Boroş-Şebeş-Buteni 4.57 3.41 7.24 
Corneştl-Borza 5.07 3.51 7.37 
Eepsig 5.15 3.59 7.47 
Eocsig-Bol 5.25 4.09 8.— 
Tamand 5.31 4.15 8.08 
Boroş-Ineu 5.53 4.37 8.36 
Mocrea 0.03 4.47 8.48 
Ternova-Cheriu 
Seleuş 
Puncota 
Musca-Mäderat 
Siria 
Chirechiu 
Uj-Szt-Anna 
Zimánd-Ujfalu 
ötvenes 
Arad, soseşte 
St, 
dim. 
6.15 
6.28 
6.37 
6.44 
6.52 
7.06 
7.21 
7.39 
7.45 
8.03 
,-Ana-
d. m. 
4.59 
5.12 
5.21 
5.28 
5.36 
5.50 
6.03 
6.21 
8.26 
6.44 
Chitighaz. 
dim. 
9.02 
9.17 
9.26 
9.33 
9.40 
9,57 
10.10 
10.30 . 
10.39 
11 . -
d. m. seara dim. 
St.-Aua, pleacă 3,25 6,30 8 , -
Şimand 3.53 7,02 8,26 
Chlşineu-Erdoij 4,30 7,43 9,02 
Socodor 4,43 8 , - 9,16 Şiclău — 8.15 9.29 
Otlaca — 8,29 9,42 
Elek 5,20 8,45 9,58 
Chitighaz, soseşte 5,35 9 , - 10,12 
Chitighaz—St.-Ana. 
dim. d. m. dim. 
Chitighaz, pleacă 5,13 3,10 9,41 
Siek 5,25 3,31 10,04 
Otlaca 5,35 3,44 
Şiclău 5.45 3.58 — 
Socodor 5,56 4,14 10,47 
Chişlneu-Erdoij 6,17 4,44 11,15 
Şimand 6,38 5,15 11,42 
St.-Anna, soseşte 7 , - 5,45 12,08 
Boroş •Şebe ş—Moneasa. 
a. m. 
Boroşsebeş-Buteni, plecă 9.45 
Selăgeni-Prăzeştl 1 0 . -
Bohani 10.18 
Dozna 10.35 
Râvna 10.50 
Moneasa 1 1 . -
Băile Moneasa 11.40 
Menyháza, soseşte 11.41 
Moneasa—Boroş-Şebeş. 
d. m. 
Menyháza, pleacă 1.50 
Băile-Moneas» 1.58 
Moneasa 2.05 
Râvna 2.15 
Dezna 2.85 
Bohani 2.47 
Selăgenl-Prăzeşti 3.05 
Boroş-Şebeş-Buteni 3.20 
Boroş-Ineu 
Cermeiu 
Cermeiu 
Boroş-Ineu 
Boroş-Ineu—Cermeiu. 
d. m. 
8.50 
9.40 
Cermeiu—Boroş-Ineu. 
dim.. 
4.50 
5,40 
seara 
7.35 
8.25 
d. m. 
3.50 
4.30 
Tipografia „Tribnna Poporului" în Arad 
